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A saúde bucal deve ser monitorada com cuidados e atenção durante todo o período gestacional. 
Durante essa fase da vida a mulher experimenta mudanças hormonais, físicas e psicológicas que 
induzem recomendações equivocadas acerca do tratamento odontológico. O tratamento odontológico 
emergencial deve ser conduzido com cautela e as ações preventivas e de promoção de saúde oral 
devem ser estimuladas, para que a mulher grávida passe com tranquilidade por esse delicado 
período da sua vida. Tendo em vista essas questões, apresenta-se a ação de extensão “Atendimento 
Odontológico a Pacientes Gestantes – Pré-Natal Odontológico”, com o objetivo de criar um espaço 
acolhedor para a realização da atenção básica em saúde bucal e fortalecer a relação entre o 
cirurgião-dentista e a mulher grávida. Essa ação está sendo desenvolvida na Universidade Vale do 
Rio Verde – Campus Belo Horizonte e conta-se com uma aluna bolsista institucional do 7º período e 3 
alunos colaboradores do 6º período e uma professora do curso de Odontologia. No decorrer das 
consultas e atividades, já iniciadas, consegue-se observar o envolvimento e a satisfação das 
gestantes atendidas, bem como a gratidão das mesmas por sentirem-se incluídas de forma 
diferenciada nesta ação de assistência odontológica. 
 
APOIO: A aluna Estefânia agradece a Bolsa Institucional fornecida pela Universidade Vale do Rio 
Verde - UNINCOR.  
 
 
 
